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xABSTRAK
Nur Putri, (2015): Pembuatan Indikator Alami dari Ekstrak Kulit
Jengkol sebagai Alternatif Praktikum pada
Materi Pokok Titrasi Asam Basa di Madrasah
Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru dan Madrasah
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kulit jengkol yang memiliki pigmen zat
warna yang dapat mengalami perubahan warna pada perubahan keasamannya.
Perubahan warna tersebut dimanfaatkan sebagai indikator alami yang lebih murah
dan aman dibandingkan indikator sintetik. Tujuan penelitian ini untuk membuat
indikator alami dari kulit jengkol sebagai alternatif praktikum pada materi titrasi
asam basa di Madarasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru dan Madrasah Aliyah
Darul Hikmah Pekanbaru. Ekstrak kulit jengkol dibuat dengan cara maserasi
selama 24 jam dalam larutan etanol 96% dan HCl pekat. Uji trayek pH ekstrak
kulit jengkol pada larutan pH 1-14 menghasilkan pH 6,3 - 7,00 sebagai trayek pH
indikator alami dari ekstrak kulit jengkol tersebut. Untuk menentukan
ketepatan/keakuratan (akurasi) dan kecermatan/ketelitian (presisi) penggunaan
ekstrak kulit jengkol sebagai indikator alami, maka dilakukan titrasi dengan 10
kali pengulangan dan membandingkannya dengan indikator sintetik. Nilai standar
deviasi yang didapat dari titrasi asam kuat-basa kuat dan asam lemah-basa kuat
masing-masing adalah 0,079 dan 0,044 dengan tingkat kecermatan cukup cermat.
Sedangkan nilai galat relatif yang didapat dari titrasi asam kuat-basa kuat dan
asam lemah-basa kuat masing-masing adalah 2,53% dan 3,85% dengan tingkat
keakuratan sedang. Analisis angket yang meliputi pendapat guru kimia terhadap
indikator alami dari ekstrak kulit jengkol yang digunakan sebagai alternatif
praktikum pada materi titrasi asam basa diperoleh nilai kumulatif sebesar 86,6%
yang dikategorikan sangat baik.
Kata Kunci: Indikator Alami, Ekstraksi, Kulit Jengkol, Indikator Asam Basa
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ABSTRACT
Nur Putri, (2015): The Manufacturing of Natural Indicators of
Jengkol Rind Extract as an Alternative Practice
in Topic Acid Bases Titration in Madrasah
Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru and Madrasah
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru
This research was motivated by the rind jengkol which has a pigment dye
that can change color to changed in acidity. The color change was used as a
natural indicator cheaper and safer than synthetic indicator. The purpose of this
research was to create a natural indicator of jengkol rind as a practical alternative
to the material acid-base titration in Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru
and Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Jengkol rind extract is made by
maceration for 24 hours in a solution of ethanol 96% and concentrated HCl. Test
the pH range of the jengkol skin extract in a solution of pH 1-14 give pH from 6.3
to 7.00 as a pH indicator stretch natural extract from the jengkol rind. To
determined the accuracy and precision the jengkol rind extract used as a natural
indicator, then do the titration with 10 times repetitions and compared it with the
synthetic indicator. Standard deviation obtained from strong acid-stong base
titration and weak acid-strong base, respectively 0.079 and 0.044 with a level of
precision was quite accurate. While the value of the relative error obtained from
strong acid-strong base titration and weak acid-strong base is respectively 2.53%
and 3.85% with a moderate level of accuracy. Analysis of the questionnaire about
chemistry teacher opinion against natural indicator of jengkol rind extract that is
used as a practical alternative to acid-base titration material obtained by the
cumulative value of 86.6% were categorized as very good.
Keywords: Natural indicator, Extraction, Jengkol Rind, Acid-Base Indicator
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صملخ
في موضوع جينقل كبديل ودع قشرةمقتطفمنطبيعيةالمؤشرةصنع من: (٢•٥۱)نور فوطرى
بيكانبارو والمدرسة نماذج ٢قاعدة في المدرسة العالية البلاديةحمض معايرة 
بيكانبارو.العالية دار الحكمة
الدراسة مدعومة بمضمون صبغة الجلد في الكاري يحتوي على اللون الذي يمكن تغيير اللون لتغيير 
الحموضة. تغيير لون المؤشرات الطبيعية المستخدمة أرخص وأكثر أمنا من المؤشرات التركيبية. والغرض من هذا 
ض قاعدة في المفردات، ونماذج البحث إنشاء مؤشر طبيعي للجلد في الكاري كبديل تدريس المواد لمعايرة حم
من بيكانبارو والمدرسة العالية دار الحكمة بيكانبارو. استخراج الجلد في الكاري بواسطة ٢المدرسة العالية البلادية 
. اختبار درجة حموضة استخراج الجلد من lCH% وتتركز ٦٩ساعة في الإيثانول مائي ٤٢تعطن خلال 
درجة الحموضة ۷,– ••۳‚٦تسفر عن ٤۱–١Hpللأس الهيدروجيني تراكاجي في الكاري على إيجاد حل 
مؤشر الطريق الطبيعي كمن مقتطفات من الجلد في الكاري. لتحديد الدقة )الدقة( , والدقة )الدقة( استخدام 
بية. من التكرار ومقارنتها مع المؤشرات التركي•۱مقتطفات الجلد في الكاري كمؤشر للطبيعية، ثم القيام معايرة مع 
٩٧الحصول على قيمة الانحراف المعياري من معايرة قاعدة قوية حمض قوي وقاعدة حمض قوي ضعيفة لكل من 
عن كثب. حين الحصول على القيمة الخطأ النسبي من المعايرة للقوى ٤٤•‚•وثقة بما فيه الكفاية مع مستوى •‚•
% مع مستويات دقة يجري. ٥٨‚٣في المائة و ٣٥‚٢القوية حمض قاعدة وضعف قاعدة حمض قوي من كل هو 
تحليل لمسألة النموذج الذي يتضمن آراء بشأن مؤشرات المعلم من مستخلصات طبيعية من الجلد في الكاري الذي 
التراكمي  تصنيف جيد جدا.ً%٦‚٦٨يستخدم كبديل لعملي على معايرة حمض قاعدة مادية استرداد قيمة 
قاعدةت، والاستخراج، والطبيعية بالبشرة مؤشر في الكاري حمضالكلمات الرئيسية: المؤشرا
iii
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